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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, USA, Illinois, Perry, Scattered individuals growing in cinder ballast along
Illinois Central railroad in DuQuoin., 1974-10-06, Ladd, Douglas, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
18818
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Horus alba L. var. ill! 
Oeter11ined by John E. Ebinger Oec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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